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TRT Ankara Oda Orkestrası, Gürer Aykal ve Suna Kan’m 
Türk müzik yaşamına getirdiği dinamizm; üst düzeyde işçilik 
üzerine şimdiye kadar hep övgü dolu yazılar yazıldı. Benim bu 
övgülere katacak yeni bir sözüm yok aslmda. 10. Uluslararası
îst. Festivalinde dinlediğim son konser, bendeki Sıma Kan hay­
ranlığını yeniden hızlandırdı sadece.
Bu hayranlığın kaynağı epey eskilere dayanır. Paris'ten ye­
ni döndüğü yıllarda ilk kez çarpılmıştım. Mozart’ın Türk Kon­
çertosu ve Brahms keman - çello ikili konçertosu (Hölscner’le) 
yorumları hâlâ belleğimin bir köşesinde durur. Suna’mn sah­
neye çıkıp, kemanım çenesine dayadığı andan başlayarak insa­
nı büyüsü altına alan, olağanüstü sahne kişiliği yalnız beni et­
kilememişti herhalde.
Onu, eski zaman Tanrıçalarına benzetirim sahne üzerinde. 
Suna Kan, Heifetz, Oistrakh, Menuhin gibi pırıltılı, yıldız ke­
mancılar soyundan değil. O, daha da ender bulunan, doğuştan 
müziği içinde taşıyan, sinir uçlarına kadar müzikle bütünleşmiş 
bir sanatçı.
Suna Kan gibi bir kemanemin dünya arenasında daha çok 
tanınmamış olması gerçekten şaşırtıcı. Düşünün; Menuhin daha 
11 yaşındayken Milyoner Amerikalı Yahudilerin para ve akıl deste 
ğiyle George Enesco’nun öğrencisi olabiliyor, Kreisler’le Furtwa 
engler’le, Bruno Walter’le daha niceleriyle dostluk kurabiliyor. 
Avrupa’da ailesiyle birlikte yıllarca yaşayıp, çalışması sağlanıyor. 
13 yaşındayken, New Yorklu bir başka zengin Yahudi, Menu- 
hin’e iki adet milyonluk Stradivarius’ten birini seçmesini öne
Tasavvuf Musikisi, 10.00 Ço­
cuğun dünyası, 11.00 Küçük 
konser, 11.30 Türküler, 11.45 
Türkçe sözlü hafif müzik, 
12.00 Şarkılar, 12.15 Genç­
lik saati, 13.00 Haberler, 13.1S
riyor. Bu küçük armağan o zamanın parasıyla Altmış bin do­
lar!
Bu tür olanakların bir bölümü Türk Devleti tarafından 
Suna Kan’a sağlandı, bunu unutmamak gerek ama desteğin de 
vamını sağlayıcı örgütlenmemiz yetersiz olduğundan mıdır ne 
dir, genç yeteneklerimizin ayaklan üzerine sağlam bastıkları 
sanıldığı anda arkalarındaki itici güç zayıflayıveriyor.
TRT Ankara Oda Orkestrası, Suna Kan ve Gürer Aykal be 
raberliği. umarım ileriye yönelik hızlı atılımlarla uluslararası 
arenada yitirilen zamanın açışım çıkarırlar. Yurt dışındaki kon­
serleri ve plaklarıyla biz Tiirkleri çepeçevre sarmış görünen, gö 
rünmez engelleri yırtarlar ve başarıdan başarıya koşarlar.
Sırası gelmişken, 23 haziran 1932 Aya İrini konseriyle ilgili 
birkaç ukalâlığıma izin verin. Oda Orkestrası dağarının kısıtla- 
yıcılığı gözönünde tutulsa da, program düzenlemedeki en ufak 
bir aksaklığın, başarıyı gölgeleyebileceği unutulmamak.
Konserin birinci bölümündeki iki klasik dönem yapıtı, Mo­
zart ve Vivaldi, programlama açısından olumlu idi. İkinci yarı­
da, Elgar Yaylı Çalgılar Ork. için Serenad op. 36, aramdan Stra­
vinski yine yaylı çalgılar ork. için Re Maj. Konçerto (1946) yer 
alıyordu programda. Her iki yapıt da tek başına birer inci ol­
makla beraber, yanyana geldiklerinde birbirlerinin ışıltısını sön­
dürerek, konserin dengesini olumsuz etkilediler. Her iki yapıt 
da pırıltısız ve tmısız yankılandı Aya İrini’de. Zira, özellikle El­
gar, daha geniş bir yaylılar kadrosu gerektiriyordu dinleyiciyi 
doyurmak için
Bir başka aksaklık da violalarm sahnedeki konumundan 
kaynaklandı. Bir sis perdesi ardından hayal meyal duyuldular. 
Sanırım Aya İrini akustik özellikleri gözönüne alındığında, vio- 
laların yine eski yerlerine dönmeleri, yani çellolarla yer değiş­
tirmeleri daha akla yakın olacak.
Her bakımdan gurur verici bir başarı düzeyini tutturmuş 
olan TRT Ankara Oda Or.’sımn daima daha iyi olmasını istedi­
ğimiz için dile getirdiğimiz bu dileklerin hoşgörüyle karşılana­
cağım umarım.
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